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Cita en Sevilla: XIII Congreso de la Sociedad 
Española de Salud Pública y Administración
Sanitaria (SESPAS)
La Salud Pública vive momentos de cambio, fruto de las
transformaciones que están sucediendo en nuestras socie-
dades. Frente a estas realidades, el debate pasa por abor-
dar nuevas estrategias y nuevas formas de organización que
puedan dar respuesta a los grandes retos que tenemos plan-
teados, como la globalización, la flexibilización del mercado
de trabajo o el cambio climático, entre otros fenómenos rele-
vantes, y sus impactos sobre la salud. 
Estamos convencidos de que vivimos “Tiempos para la
Salud Pública”. 
Por ello os invitamos a debatir y aportar la mejor inteli-
gencia y evidencia disponible para vislumbrar problemas y ofre-
cer soluciones sobre salud y medio ambiente, entendido éste
no sólo en su vertiente física sino también social y política (la
promoción y protección de la salud en nuestro tiempo, urba-
nismo y salud pública, el entorno social y una convivencia sa-
ludable); las políticas para la salud pública (el trabajo inter-
sectorial, la salud en todas las políticas, la evaluación del
impacto en salud, las reformas en salud pública y el buen go-
bierno, los ayuntamientos y otros socios estratégicos en salud
pública, la acción local y la acción global en salud pública, la
nueva dimensión de los servicios sanitarios en un contexto
descentralizado, la irrupción de la bioeconomía); las desi-
gualdades por clase social, género o grupo étnico; o la ne-
cesaria reorientación de los servicios sanitarios y la salud pú-
blica.
En resumen, pretendemos aunar dos ambiciones: una pro-
ducción científica de calidad y actualizada, junto con la am-
bición de traducirlas en implicaciones para las políticas, de
hacer abogacía e influir en las reformas en curso.
Como siempre, además de todos los temas relacionados
directamente con el lema del congreso, también se pretende
recoger la producción científica que se haya generado en todos
los sectores de la salud pública. Es una excelente ocasión para
compartir nuestras experiencias y los resultados de las in-
vestigaciones que hacemos.
Desde Sevilla, y desde Andalucía, queremos convocaros
desde ya a preparar vuestras aportaciones y contribuciones,
a movilizar vuestros entornos profesionales para construir y
hacer vuestro un congreso de Salud Pública novedoso y atrac-
tivo. Por nuestra parte, nos comprometemos a crear las con-
diciones que lo faciliten y organizar un encuentro científica-
mente potente a la vez que influyente, saludable y divertido.
Ya puedes participar en la elaboración del programa y los
debates en el foro del congreso y realizar tu inscripción (a pre-
cio reducido hasta el 20 de enero). Todo ello en la web del
congreso: http://www.sespas.es/congresosevilla2009
¡Os esperamos en Sevilla del 4 al 6 de marzo de 2009!
XVII Congreso Derecho y Salud
Durante los días 19, 20 y 21 de Noviembre se va a rea-
lizar en Pamplona el XVII Congreso Derecho y Salud orga-
nizado por la Asociación de Juristas de la Salud (www.ajs.es)
bajo el titulo “La asistencia sanitaria, la salud pública y la aten-
ción a la dependencia: dilemas y cuestiones pendientes”.
Más información: José Luis Ruiz Ciruelos (jl.ruiz.cirue
los@navarra.es).
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FE DE ERRORES
En la nota metodológica de S. Berra et al titulada “Instrumento para la lectura crítica y la evaluación de estu-
dios epidemiológicos transversales”, publicada en GAC SANIT. 2008;22(5):492-7, se ha detectado un error en el
título en inglés del artículo. El título correcto es el siguiente: «A tool for the critical appraisal of epidemiological cross-
sectional studies». La versión corregida ya está disponible en la página web de GACETA SANITARIA.
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